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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh praktik kerja 
lapangan terhadap kesiapan memasuki dunia kerja; (2) pengaruh prestasi belajar 
terhadap kesiapan memasuki dunia kerja; dan (3) pengaruh pengalaman praktik 
kerja lapangan dan prestasi belajar terhadap kesiapan memasuki dunia kerja. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI TGB SMK Negeri 5 
Surakarta, dengan teknik pengambilan sampel yaitu total sampling. Penelitian 
yang digunakan adalah jenis penelitian Ex Post Facto, metode yang digunakan 
adalah metode deskriptif, dan menggunakan pendekatan kuantitatif . 
Pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. Teknik analisis data 
menggunakan analisis regresi ganda, namun sebelumnya dilakukan pengujian 
prasyarat meliputi : uji normalitas, uji linieritas, dan uji multikolinearitas. 
Hasil penelitian ini adalah, (1) terdapat pengaruh yang positif dan 
signifikan praktik kerja lapangan terhadap kesiapan memasuki dunia kerja, dilihat 
dari nilai koef. regresi X1 sebesar 0,549, nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, 
dan nilai thitung sebesar 6,913 > ttabel 2,045. (2) tidak terdapat pengaruh yang 
signifikan prestasi belajar terhadap kesiapan memasuki dunia kerja, dilihat dari 
nilai koef. regresi X2 sebesar 0,640, nilai signifikansi sebesar 0,290 > 0,05, dan 
nilai thitung sebesar 1,078 < ttabel 2,045. (3) terdapat pengaruh yang positif dan 
signifikan praktik kerja lapangan dan prestasi belajar terhadap kesiapan memasuki 
dunia kerja nilai Fhitung = 26,341 sedangkan dari Ftabel adalah 3,32. Sehingga Fhitung 
> Ftabel dan nilai sig. = 0,000 < 0,05. Kesiapan memasuki dunia kerja dipengaruhi 
oleh praktik kerja lapangan dan prestasi belajar sebesar 64,5%. Secara parsial 
pengaruh praktik kerja lapangan terhadap kesiapan memasuki dunia kerja sebesar 
61,146% dan prestasi belajar terhadap kesiapan memasuki dunia kerja sebesar 
3,354% 
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